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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL.—Concede licencia al C. de C. don
L. Cal. -Destino al ídem don V. Pérez.—Concede licenciaal Ídem don F. R1:!galado. —Destino al idem don F. Pérez.Concede licencia al T. de N. don C. Barreda. - Destino alídem don A. Colomina.
SECCION DE MATERIAL—Nombra operarios de segunda alos individuos que expresa.
SECCION DE ESCUELAS.—Nombra profesor en el «J. Sebas
tián de Elcano» al T. de N. don M. Gener. -- Promueve a Al
, féreces de 'Fragata a 24 Guardias Marinas.
SECCION DE INGENIEROS.— Destino a los Tenientes de Ingenieros don B. Cañas y don E. Ripollés.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al Co
mandante don A. Sanchez-Ocaña.—Resuelve instancia del
Comandante don J. Martínez de Galinsoga. Ascenso y
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de conformidad con 'lo informado por la Sección de Personal de.
este Ministerio, concede dos meses de licencia por asuntos
Propios para Ferrol y la Corte al Capitán de 'Corbeta don
Leopoldo Cal y; Díaz, debiendo percibir sus haberes por laHabilitación General de este Ministerio.
19 de julio de I30.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Director
General de Navegación, Pesca e Industrias marítimas, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
CAMA.
destino al ídem don J. Martinez de Galinsoga.— Ascensos
y destinos de los Oficiales que expresa. — Dispone fecha en
que han de comenzar y terminar los cursos E. y F. en iaEscuela de Infantería de Marina. —Resuelve instancia de
doña 111. de la Vega.
SECCION DE CONTABILIDAD.—Pasa a situación de reserva
el Subintendente don C. García. —Destino al Subintenden
te don A. Traverso. -• Amortiza vacante de Subintendente.
Ascenso del Comisario de primera don A. Bonet y Comisa
rio don R. Neira.- Queda en situación de excedente el Co
misario de primera don R. Neira.—Ascenso del Comisario
(ton F. Pérez y Contador de Navío don U.Fernández-Pinta
do.—Destino al Com dor de Navío don E. Núñez. Re
suelve instancia del Contador de Navío don M. González.—
Confirma en su destino al idem don J. Balboa.— Concede
separación del servicio al Contador de Fragata don J. Rome
ro. Fija fecha de embarque para los alumnos de la última
promoción.—Concede Cruz de San Hermenegildo al Comi
sario don R. López .—Reglas y programas para ingreso enel Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Anuncios.
Como resultado de propuesta formulada al efecto y de.conformidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, nombra Comandante del submarino
al Capitán de Corbeta D. Virgilio Pérez y Pérez, en
relevo del jefe de igual empleo D. Francisco Regalado
Rodríguez.
23 de julio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de conformidad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, concede dos meses de licencia reglamentaria
rara Cartagena y Ferrol al Capitán de Córbeta D. Fran
cisco Regalado y Rodríguez, que empezará a disfrutarla
entregar el mando del submarino debiendo percibir
.tts haberes por la Habilitación 'General del Departamentode Cartagena.
19 de julio de 1Q30.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Capitams Generales de los Departamentos de Cartagena
v Ferro] e Intendente del Ministerio..
Como resultado de propuesta formulada al efecto y de
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conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal de este Ministerio, nombra Comandante del submarino
C-2 al Capitán de Corbeta D. Fernando Pérez Cayetano,
:n relevo del Jefe de igual empleo D. Pablo Ruiz Marset.
23 de julio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección Zie Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente del ■Iinisterio.
."'"'"••■■•0••■■•••■■••■
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo 'informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, concede dos rpesehs de licencia reglamentaria
para Bilbao al Teniente de Navío D. Carlos Barreda y
Terry, percibiendo sus haberes durante la misma por laHabilitación de aquella Comandancia de Marina, y cuya
licencia empezará a disfrutar al entregar el mando del sub
marino A-1..
23 de julio de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
y Ferrol e Intendente del Ministerio..
0•••■
Como resultado de propuesta formulada al efecto y de
conformidad con lo informado por la Sección de- Personal
de este Ministerio, nombra Comandante del submarino
.4-1 al teniente de Navío D. Alfonso Colomina Boti, en
relevo del Oficial de igual empleo D. Carlos Barreda y
Terry.
23 de julio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material y como contesta
ción a la propuesta cursada por el Capitán General del
Departamento de Cádiz para cubrir una plaza de operario
de segunda clan, carpintero, vacante en la batería de ex
periencias del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, a fa
vor del procedev;e de la industria particular Luis Rugero
Esparragoza, y habiéndose cumplido todos los trámites y
requisitos reglamentarios, ha tenido a bien aprobarla y
nombrar al citado, como se le propone, operario de segunda
clase de la Maestranza de la Armada.
D?: Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de junio de 1930.
C NrzyT 1.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol para cu
brir cuatro plazas de operarios de segunda clase, ajusta
dores-armeros, vacantes en el taller de Armería del Ramo
de Artillería de aquel Arsenal, a favor de los individuos
procedentes de la industria particular Ramiro Loureiro
Luaces, José Antonio Rodríguez López, Ricardo Fábre
gas Martínez y Antonio Varela Vázquez, y 'habiéndose
cumplido todos los trámites y requisitos reglamentarios,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Material, ha tenido a bien aprobarla y nom
brar a los citados para la clase de segunda de la Maes
tranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v e fecios.—Dibs guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de julio de 1930.
C\P\-1•.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,






Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
ir3r la Real orden de 30 de junio último (D. 0. núm. 145)
propuesta formulada por la Comandancia • del buque
escuela J. Sebastián de Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado- por la Sección de Es
cuelas, ha tenido a bien nombrar profesor de la asigna
tura de "Prácticas de navegación, derrotas y Reglamento
de abordajes" al Teniente de Navío D. Manuel Gener y .
Riestra, el cual habrá de verificar su presentación' en di
cho buque con la antelación necesaria, teniendo en cuenta
que éste ha de comenzar su viaje reglamentario el día 4
de agosto próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a_ V. E. muchos años.—Madrid,
26 de julio de 1930.
F'' •
Sres. Capitán General del Departamento .de Cádiz, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte y
Contralmirantes Jefes de las Seciones de Personal y Es
cuelas.
Señores...
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 2.238 del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, cursando oficio
del Comandante del buque-escuela J. Sebastián de Elcano
remitiendo, a los efectos del reglamentario ascenso, rela
ción de los Guardias Marinas de segundo año cón la suma
de censuras numéricas obtenidas durante lo cuatro pri
meros arios de carrera, S. M. el Rey (q. D. ,g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de. Escuelas, ha
tenido a bien promover a Alféreces de Fragata alumnos
de la Armada, con la antigüedad de 1.° de agosto próximo,
a D. Carlos Esteban Hernández, D. Rafael Bravo Gómez,
D. Carlos Moya Blanco, D. José Cerviá Cabrera, D. Joa
quín Rivero Picardo, D. Carlos Martínez Valverde, don
Pedro Recacho Eguía, D. Pablo Yoldi Lucas, D. Javier
Carsi Aransolo, D. Francisco J. Pedrosa y Fontenla, don
José Moscoso del Prado y de la Torre, D. José María
Werner Bolín. D. José María Moreno y Mateo Sagasta,
D. José Vagué Pérez, D. Enrique Manera y Regueira,
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D. Ignacio del Cubillb Merello, D. José R. Fernández
Mesa, D. Manuel Beardo Morgado, D. Antonio Gonzá
lez-Aller y Balsey-ro, D. Julio García Sánchez, D. Joaquín
Galán Vázquez, D. Luis Núñez de Castro y Mínguez, don
Sebastián Gallo Martínez y D. Juan Lazaga Azcárate, Tos
cuales deberán ser escalafonados en la forma que se in
dica, por ser el orden que les corresponde por la suma
censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de julio de 1930.
CAfiviA,.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Contralmirantes Jefes




Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Para continuar sus prácticas reglamenta
rias y con arreglo a lo que dispone la Real orden de 24
de abril último (D. O. núm. 96) para su régimen de ha
beres, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los Tenientes de Ingenieros de la Armada D. Benito Ca
ñas Con2sa y D. Emilio Ripollés de la Cruz pasen al Ar
senal de la Carraca, en cuyos destivos habrán de encon
trarse en 1.° de agosto próximo, y se prorrogue por tres
meses las comisiones que desempeñan en Cartagena y este
Ministerio, respectivamente, los del mismo empleo D. Al
fredo Castro-Girona y Pozurama y D. jesús Galvache y
Cerón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de julio de 1930.
C RVI A .
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y







Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra segundo jefe del segundo batallón del tercer
Regimiento de Infantería de Marina al Cómandante de
Oicho Cuerpo D. Andrés Sánchez-Ocaña y Rowlev.
26 de julio de 1930.
Sres. Capitán 'General del Departamento de Cartagena,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
CARVIA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el Co
mandante de Infantería de Marina D. José Martínez
de Galinsoga y de la Sena en súpl;ca de que, por as
razones que expone, se le considere cumplido de las cm
diciones que para el ascenso establece el Rea.! decreto de
23 de abril último, sin darle al mismo efectos retroacti
vos, o al menos las de Detall, S. M. e., Rey (q. D. g.),, de
acuerdo con lo informado pcír la Sección de Personal y
mi Asesor y lo consultado par la Junta Superior de la
Armada, ha tenido a bien desestimarla por -carecer de
derecho a lo que solicita.
iReall orden lo digo a V.: E. para su c??nocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de julio de 1930.
CARVIA.
Sr.. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en la es
cala activa de Infantería de Marina por pase en 19 del
mes actua: a la situación de supernumerayrio del Tenien
te Coronel D. Manuel O'Felan Correoso, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tei*lo a bien promover a dicho
empleo, con antigüedad de 20 del mismo mes y sueldo
desde la revista de agosto próximo, al Comandante don
José Martínez de Gardn.soga y de la Serna.
, Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que dicho
Jefe pase a desempeñar el cargo de Juez permanente
del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo 'digo a V. E. para su cmocimiento
y efectos.—Dos g,uarcle a V. E. muchos años.—Madrid,
213 de julio de 1930.
CARVI-.
tres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Interventor Central: e Intendente del Ministerio.
Señores.4
■■■■••••<:›ww.wwww.wwb
Circular.—Exano. Sr.: Para cubrir vacantes que exis
ten en el empleo de* Capitán de la escala activa de Infan
tería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a dicho empleo a los Tenientes D. Julián Arana
Irurita, D. Camilo González Rodríguez, D. Juan León
Gutiérrez, D. Basilio Fuentes Serna, D. Esteban Dodero
Pérez, D. José Rivas Fabal, D. Juan Conforto Thomas,
D. Vicente Sánchez Riguera, D. Luis Calleja González,
D. Enrique Paz Pinacho, D. José Palanca Ascaso, D. José
García Gamboa, D. Marciano Gutiérrez Gutiérrez, don
Carlos García Bermúdez de Castro, D. Gerardo Barro
Pravia, D. Vicente Trigo Sandomingo, D. Pedro. Curiel
Palazuelo, D. Antonio Suárez Abelleira y D. Luis Eche
varría Acha, asignándoles 'antigüedades de 24 del mes ac
tual, fecha en que cumplen las condiciones reglamentarias,
y sueldo desde la revista de agosto próximo.
De- Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.




CircuMr.—Dispone que los Capitanes de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan pasen a ocupar
los destinos que a sus frentes se indican:
D. Julián Arana Irurita, Compañía de Ordenanzas.
D. Camilo González Rodríguez, Profesor de educación
física de la Escuela del Cuerpo.
D. Juan León Gutiérrez, primer Regimiento.
D. Basilio Fuentes Serna, tercer Regimiento.
D. Esteban Dodero Pérez, tercer Regimiento.
D. José Rivas Fabal, segundo Regimiento.
D. Juan Conforto Thomas, primer Regimiento,
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D. Vicente .ánchez Riguera, tercer Regimiento.D. Luis Calleja González, primer Regimiento.
D. Enrique Paz Pinacho, primer Regimiento.
D. José Palanca Ascaso, segundo Regimiento.D. José García Gamboa, Profesor de inglés de la Escuela del Cuerpo.
D. Marciano Gutiérrez Gutiérrez, tercer Regimiento.
D. Carlos García Bemúdez de Castro, tercer Regimiento.
D. Gerardo Barro Pravia, segundo Regimiento.
D Vicente Trigo Sandomingo, tercer Regimiento
D. Pedro Curiel Palazuelo, primer Regimiento.
D. Antonio Suárez Abelleira, segundo Regimiento.
D. Luis Echevarría Acha, segundo Regimiento.




Circulan—Excnio. Sr.: Existiendo vacantes en el em
pleo de Teniente de la escala activa de Infantería de Ma
rina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a dicho empleo a los Alféreces D. Ginés Sánchez Balibrea,
D. Carlos Díaz Calderón, D. Antonio Ristori Fernández,
D. Manuel Auz Trueba, D. José Cuquerella Moscardo,
D. Luis López Alvarez, D. Arsenio López Barreiro, don,
Juan Luque Canis, D. Emilio Escuain Sánchez, D. Fran
cisco Mas Sandalinas, D. Carmelo Coello Hernández, don
Fernando Ruiz de Valdivia, D. Luis González Pubul, don
Eduardo García Serna, D. Eduardo Sanchiz Melián, don
Manuel Torralbo Marín, D. Angel Esmorís Durán, don
Vicente Alonso Fernández, D. Gerardo Fraile Massa,
D. Luis del Corral Hermida y D. Félix Aranda Ruiz,
asignándoles antigüedad de 27 del mes actual, fecha en que
cumplen las condiciones reglamentarias, y sueldo a partir
de la revista del próximo mes de agosto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,




Circulan—Dispone que el personal de Infanterria de
Marina que figura en la siguiente relación pase a ocupar
los destinos que al frente de cada uno se indican:
Teniente D. Ginés Sánchez Balibrea, tercer Regimiento.
Idem D. Carlos Díaz Calderón, ayudante profesor de la
Escuela del Cuerpo.
Idem D. Antonio Ristori Fernández, ídem ídem.
Ic'.ern D. Manuel Auz Trueba, segundo Regimiento.
Idem D. José Cuquerella Moscardó, tercer Regimiento.
Idem D. Luis López Alvarez, primer Regimiento.
Idem D. Arsenio López Barreiro, segundo Regimiento.
Id em D. Juan Luque Canis, tercer Regimiento.
Idem D. Emilio Escuaín Sánchez, tercer Regimiento.
Idem D. Francisco Mas Sandalinas, tercer Regimiento.
Idem D. Carmelo Coeli° Hernández, tercer Regimiento.
Idem D. Fernando Ruiz de Valdivia, tercer Regimiento.
Idem D. Luis González Pubul, segundo Regimiento.
Idem D. Eduardo García Serna, primer Regimiento.
;dem D. Eduardo Sanchiz Melián, Compañía de Orde
nanzas.
Idem D. Manuel Torralbo Marín, segt.ndo Regimiento.
Idem D. Angel Esmorís Durán, segundo Regimiento.
Idem D. Vicente Alonso Fernández, Compañía de Or
denanzas.
Idem D. Geranio Fraile Massa, segundo Regimiento.'dem D. Luis del Corral Hermida, Compañía de Orde
nanzas.
Mem D. Félix Aranda Ruiz, prim2r Regimiento.Idem (E. R. A. R.) D. José Layrana Rodríguez Com
pañía de Ordenanzas.
Al férez ídem D. Mariano Camazano Romo, ídem ídem.
26 de julio de [930.Señores...
-o
C.\ Hyl.s.
Gire/Cc-en—Excmo. si.. S. M. el Rey- (g. D. (le
acuerdo con lo informado por la Sección de Personal, hatenido a bien disponer que los cursos E y F de la Escuela de Infantería de Marina comiencen y terminen enlas fechas ind.cadas en el plan de estudios de dicho Cen
tro docente, aprobado por Real orden de 20 de agosto
de 1928 (D. O. núm. 188).
De Real orden lo digo a V. E. pEfra ;-?1 'conocimiento
y efectc.s.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Mairid„
23 de julio de 1930.
Señores...
C.■1;‘1\.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Ma
r:na de la Vega y Medina en súplica de que a su hijo
D. Rafael de Usera de a Vega se le conc2da examen de
suficiencia para ingreso en la Escuela de Infantería de
Marina. per ser hermano del Alférzz de Intendencia den
Juan, fallecido a consecuencia de enfermedad contraída
en campaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con .11
informado por la Sección de Personal, ha tenido a b en
,acceder r, lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E para su cenccimient?
y efectos.—Dios gur.frcle a V. E,. muchos años.--Madrid,
2:3 de julio de 1930.
CARVIA.




Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: Por cumplir en I.° de agosto próximo la
edad reglamentaria el Subintendente de la Armada D. Cris
tóba4 García y García, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea baja en dicha fecha en Marina en la si
tuación activa y alta en la de reserva, en la que ha sido
clasificado por el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
en acordada de 28 de mayo último, con el go por 100 del
sueldo de su empleo, o sean novecientas pesetas al mes,
que comenzará a percibir desde el 1.° de septiembre por la
Habilitación General del Departamento de Cádiz.
T,o que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mi zlito y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de julio de 1930.
:1\.1
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la S2cción
dé Contabilidad e Interventor Central del Ministerio,
Señores. ...
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Dispone que al cesar en el cargo dé Ordenador de Pa
gos del Departamento de Cádiz el Subintendente 'de la Ar
mada D. Cristóbal García y García, por basar a la situa
ción de reserva por Real orden de esta fecha, se encargue
de dicha Ordenación el Subintendente D. Antonio Tra
verso y. Patrón, el que cesará en el primer Negociado de
la Intervención de este Ministerio, haciéndose cargo inte
rinamente del mismo el Comisario de la Armada D. Juan
Pablo Biesa y Lebay.
24 de julio de 1930.
Capitán General del Departamento de Cádiz, ins
•ector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección




Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden de esta fecha
que el subintendente de la Armada D. Cristóbal García
y García pase a la situación de reserva, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Contabilidad y Ordenación de Pagos, se ha
servido disponer quede amortizada esta vacante. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 24 de julio de 1930.
c7NilviA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ins
sector General del Cuerpo, Intendente Tefe de la Sección
k12 Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria pro
lucida por pase a la situación de reserva del Intendente
de la Armada D. Salvador Ramírez y Sánchez-Bueno, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por V. E., ha tenido a bien promover a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 12 del corriente mas y
efectos administrativos desde la revista del próximo mes
de agosto, al Comisario de primera D. Adolfo Bonnet y
Pol, y Comisario D. Ricardo Neira Fernández, que. son
los primeros en sus escalas y están declarados aptos por
la junta clasificadora, no ascendiendo •Contador de Navío
rol- estar dispuesta amortización de esta vacnte por Real
orden de 5 de junio del corriente año (D. 0. núm. 126).
y •Contador de Fragata por no existir ninguno con las
condiciones reglamentarias.
Die Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y &más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad, Ins




Dispone que el Comisario de primera D. Ricardo Neira
y Fernández quede en situación de excedente forzoso en
'la Península con •todo el sueldo, percibiendo sus haberes
por la Habilitación de la provincia de Barcelona.
24 de julio de 1930.
Sres.Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente jefe de la Sección de Contabilidad, Inspector
General del Cuerpo e. Interventor Central del Ministerio.
Señores...
CARVIA.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria por
pase a la situación de reserva del Comisario de primera
clase de la Armada D. Justo de la Peña y .López, S. M. el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por V. E.,
ha tenido a bien promover a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 23 del corriente mes y efectos administra
tivos desde la revista del próximo mes de' agosto, al Co
misario D. Francisco Pérez y Ojeda, y Contador de Navío
D. Ulpiano Fernández-Pintado y Camacho, que son los
primeros de sus escalas y están declarados aptos por la
Junta clasificadora, no 'ascendiendo Contador de Fragata
por no haber ninguno cumplido de las condiciones regla
mentarias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid, 24 de julio de 1930.
CAmis.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad,





Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Sección de Contabilidad y Ordenación de Pagos de este
Ministerio, S.. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el Contador de Navío D. Edmundo Núñez Limón
c-.1se en el Departamento de Cartagena y pase al de Cádiz
ara continuar sus servicios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Mvdr..d, 24 de julio de 1930.,
CARVIA
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos dr Cá
diz y Cartagena, Inspector General del Cuerpo, Inten




Nombra profesor de los cuatro Alféreces alumnos em
Hrcados en la Escuadra al Contador de ,Navío que lo ve
nía desempeñando interinamente D. José Balboa \- Mar
tIne7.
24 de julio de 193o.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Inspector
General del Cuerpo, Intendente jefe de la Sección de
Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Desestima instancia del Coniador de Navío D. Manuel
González Mariscal, en la que solicitaba el destino de Au
xiliar de la Intervención de las Compañías Subvenciona
das, en la' Dirección General de Navegación.
24 de julio de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuei-po, Intendente jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Concede la separación del servicio activo que solicita,
por los motivos que expresa, al Contador de Fragata donJuan Romero y Carvajal.
24 de julio de 1930.Sres. Capitán Gen2ra1 del Departamento de Ferrol, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Secciónde Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Dispone que la fecha de embarque de los Oficiales alum
nos de la última promoción sea desde el 15 de agosto al
15 de septiembre del presente año.
24 de julio de 1930.Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, Inspector G.meral
del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
En acordada del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina, de 23 de junio del presente año, se le concede al
Comisario de la Armada, en situación de reserva, D. Ra
m(:'n López Romero, la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, con antigüedad de 7 de marzo de 1918,
fecha en que se encontraba en activo y cumplió el plazo
reglamentario para la posesi(n de dicha Cruz.
11 de julio de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••=IM•MlIll■IOM•O•••■■•■■■•••
REGLAS Y PROGRAMAS PARA INGRESO POR
OPOSICION EN EL CUERPO DE INTENDENCIA
E INTERVENCION
En cumplimiento de la Real orden dc z6 de junio de 1930
(D. O. núm. 142, pág. 1.156).
Primera. Los ejercicios darán comienzo en Madrid,
en el Ministerio de Marina, ante la Junta designada al
efecto, en el día y hora seña!ado en la Real orden de
convocatoria.
Segunda. Para ser admitido a dicha oposición es ne
cesario:
a) Ser ciudadano español, soltero, Doctor o Licen
ciado en Derecho y tener como mínimo la edad de vein
ticinco arios, cumplidos en el de la fecha de la convoca
toria.
b) Tener la aptitud física necesaria para el servicio
de la Armada, apreciada por una Junta de médicos nom
brada al efecto, que aplicará a todos los candidatos el
cuadro de exencionzs que acompaña a la vigente ley de
Reclutamiento.
El dictamen de esta Junta será. definitivo e inapelable.
c) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos.
d) No haber sido expulsado de ningún establecimien
to de enseñanza ni de Cuerpo alguno del Estado por he
chos deshonrosos.
() Presentar certificado de instrucción militar expedido For alguna de las escuelas militares oficiales o particul.res de preparación fuera (12 filas, constituidas con arre
glo al Real decreto del Ministerio del Ejército de 8 de
mayo de 1925 (D. O. núm. lo2) y Real orden de 27 dejunio sic,vuiente, dando instruciones para su cumplimiento(D. O. núm. 142 de dicho Ministerio), a menos que hayaprestado servicio militar.
Tercersa.. Los que, reuniendo las condiciones expreszl.clas, deseen tomar parte en los ejercicios de oposición,lo .solicitarán por medio de instancia, igual al modelo que
se acompaña, dirigida al Ministro de Marina, que presentarán antes de las dos de la tarde del día 25 de noviem
bre del año actual en la Secretaría de la Sección de Con
tabilidad y Ordenación de Pagos del Ministerio, desde
cuya fecha no serán admitidas, acompañando los docu
mentos siguientes :
1• Certificado del acta de nacimiento, expedida por
el Registro civil.
2.° Cédula personal, que se devolverá al interesado
después de tomar nota de ella.
3.°. Certificado de soltería, expedido por el Juzgado
municipal correspondiente.
4.0 Certificado expedido por la Universidad corres
pondiente de hab.ir aprobado todas las asignaturas ne
cesarias para obtener el título de Licenciado en Derecho.
5.° Certificación del Registro de Penados y Rebeldes,
con expresión de los datos que consten respecto al soli
citante.
6.° Certificación de buen conducta, expedida por la
Alcaldía correspondiente.
7.0 Declaración jurada, en la que el solicitante ma
nifieste que no ha sido expulsado de ningún estableci
miento oficial de enseñanza ni de Cuerpo alguno del Es
tado por hechos (leshonrosos.
8.° Certificado de poseer la instrucción militar en la
forma a que se refiere el punto e) de la regla segunda.
c;.° Los individuos que se hallen prestando servicio
activo en el Ejército o en la Armada están exceptuados
de presentar los documentos señalados en los puntos i.°,
2.°, 3.o, 6.° y 8.°; pero unirán a su instancia la filiación
del individuo, la hoja de castigos, informes de su con
ducta y la constancia de no haber contraído matrimonio
antes de ingresar en el servicio ni durante éste, expedida
por el Jefe del detall respectivo.
Cuarta. Con todos estos documentos entregarán, ade
más, en la Secretaría de la Sección de Contabilidad, la can
tidad de cincuenta pesetas en efectivo metálico en con
cc' to de derechos de examen, quedando exceptuados de
abonar dicha suma los individuos y clases de marinería
v tropa en servicio activo y los huérfanos de militares o
marinos.
La expresada cantidad se depositará en la Caja de la
Hal-ilitación General del Ministerio, a disposición del Pre
sidente del Tribunal de exámenes.
Quinta. Los huérfanos de militar o marino acredita
rán esta circunstancia acompañando copia certificada del
último Real despacho, expedido a favor del padre, o de
la Real orden de su empleo, y acta de defunción del
mismo.
Sexta. No se admitirá ninguna instancia que no vaya
acompañada de los expresados documentos, extendidos en
el papel sellado correspondiente,, debiendo los expedidos
fuera del territorio de la' Audiencia de Madrid estar de
bidamente legalizados.
Séptima. Los documentos señalados en los incisos
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3.1), 5.0, 6., 7." y 9." deberán tener fecha posterior a la
Real orden de convocatoria, sin cuyo requisito no serán
válidos.
Octava. Los individuos que incurran en falsedad en
cualquiera de los documentos mencionados perderán to
dos los derechos que hayan podido adquirir, incluso su
plaza en la Escuela, si el fraude se descubri:se después de
ingresar en ella, sin perjuicio de exigirle, además, la res
ponsabilidad criminal correspondiente.
Novena. Los aspirantes que por inutilidad física no
pudieran ser declarados opositores, tendrán derecho 'a la
devolución de la cantidad entregada, „siempre que la pe
tición la formulen por escrito antes d empezar los ejer
cicios de examen, y en cualquier tiempo, a recoger los
documentos que hubiesen presentado.
Décima. A medida que se reciban las solicitudes en
la Sección de Contabilidad, serán revisadas por la Secretaría
de la misma, que comunicará a los interesados si han sido
admitidos a examen o las razones que se opongan a su
admisión, extendiendo un recibo de los documentos y can
tidad entregados.
Undécima. Cinco días después de la terminación de
la presentación de las solicitudes, el Secretario de la In
tendencia entregará al Presidente los expedientes de los
opositores y nota de la cantidad depositada en la Caja
(1.;. la Habilitación General por derechos de examen.
Duodécima. El día designado en la Real orden para
empezar los exámenes, a la hora que se señale, serán re
conocidos los opositores por una Junta. de Médicos nom
brada por el Ministro de Marina.
El Presidente de esta Junta entregará a la de exáme
nes una relación de los opositores que hayan sido ex
cluídos del concurso por inutilidad física y otra de los
declarados útiles. El Secretario de la Junta de exámenes
hará pública, el mismo día, la relación de los candida
tos admitidos, señalando la hora en que ha de verificarse
el sorteo.
Décima tercera. El orden en que los opositores han
de prestar examen se determinará por sorteo, que se ce
lebrará ante la Junta de exámenes el día siguiente de ter
minado el reconocimiento.
Décima cuarta. La Junta de exámenes se ajustará,
en cuanto a su régimen y gobierno, en la parte que le
sea de aplicación, a lo que dispone para lis de la Escue
la Naval Militar la Real orden de 3 de junio de 1925
(DIARIO OFICIAL rlúIll. 136).
Décima quinta. La oposición versará sobre las mate
rias siguientes, sujetándose a los programas que a con
tinuación se detallan :
A) Aritmética y Algebra.
B) Geometría.
C) Derecho administrativo y la parte de Derecho ci
vil y mercantil que tienen relación con los servicios del
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
D) Geografía económica.
E) Instituciones de la Hacienda pública.
F) Francés.
Estas asignaturas se dividen en grupos, formando uno
solo las señaladas con las letras A) y B) ; otro, las mar
cadas con la C) ; otro, la D) ; otro, la E), y el otro, el
Francés.
El orden en que se ha de practicar el examen de los
grupos se determinará por sorteo, a continuación del que
se celebre para señalar la prelación de los opositores para
examinarse.
Décima sexta. El examen de las asignaturas de Arit
mética, Algzbra y G,eometría será teórico-práctico, ven
ficándose los ejercicios de cada una de ellas con inde
pendencia, a cuyo efecto se explicará primero una pape
leta, que comprenderá la parte de Aritmética y Algebra,
sacada a la suerte.
1 Aprobado de estas asignaturas, se fijará el día en que
ha de tener lugar el examm de Geometría, que se efec
tuará explicando una papeLta, sacada también a la suerte.
Décima séptima. Los exámenes prácticos precederán
a los teóricos respectivos, v consistirán, para Aritméti
ca y Algebra, en tr2s ejercicios de Sistema métrico y tres
de Aritmética mercantil, para la primera, y tres de re
solución de ecuaciones y tres de aplicación de logaritmos,
para la segunda.
Los de 'Geometría consistirán en la resolución numé
rica de seis ejercicios : tres sobre áreas y tres sobre vo
lúmenes.
El examen práctico io realizarán todos los opositores
al mismo tiempo, y los que no aprobaren no pasarán al
teórico. La calificación será la suma del ejercicio práctico
y el teórico.
El tiempo que han de tardár los opositores en resolver
dichas cuestiones lo señalará el Tribunal.
Décima octava. El examen de los otros grupos con
sitirá en explicar una papeleta sacada a suerte.
Décima novena. El examen de francés consistirá en
la lectura y tradución oral de un párrafo de este idioma y
redactar en español el trozo de un periódico francés que
le facilitará el Tribunal.
Vigésima. Terminados los exámenes de cada día, se
procederá a la votación de notas, para lo cual tendrá cada
Vocal en su poder nueve bolas, numeradas del cero al
ocho. Calificarán por orden de moderno a antiguo, de
positando en una urna o cajón la bola correspondiente,













Si efectuada la votación aparecieran tres o más bolas
numeradas con el cero, el alumno será desaprobado, y
en los demás casos la nota será la media aritmética de
las censuras.
Vigésima primera. El Tribunal podrá hacer al opo
sitor, dentro de los programas fijados, las preguntas que
considere convenientes para cerciorarse de sus aptitudes y
del conocimiento de la asignatura.
Vigésima segunda. . Los opositores que hubieren ob
tenido plaza serán nombrados Oficiales-Alumnos de In
tendencia s. Intervención de la Armada, asimilados a Al
féreces de Fragata, e ingresarán en la Escuela del Cuerpo.
Modelo que se cita en la regla tercera.
Excmo. Sr. Ministro de Marina,
Don (nombre y apellidos), domiciliado en (pueblo, pro
vincia, calle, número, etc.), a V. E., respetuosamente ;
expone :
. Que teniendo conocimento de la convocatoria para in
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greso en el Cuerpo de Intendencia e Intervención de laArmada, a V. E.
Suplica se le permita tomar parte en las próximas oposiciones, para lo cual acompaña os adjuntos documentos,
que se exigen en las reglas señaladas en la Real orden
que anuncia dicha convocatoria.
Lo que no duda kanzar de la reconocida justiciade V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
(Fecha.)
(Firma del interesado.)
NOTA.—Dado el carácter práctico de los ejercicios(L Matemáticas, sólo debe exigirse en el teórico el co
nocimiento perfecto de las cuestiones que tengan aplica
ción para la resolución de problemas de áreas y volúmenes.
PROGRAMA DE ARITMETICA Y ALGEBRA
Papeleta I.a
Magnitud, cantidad y unidad.—División de la canti
dad.—Matematicas : definición y división.—Proposiciones
matemáticas : definición, demostración, axioma, postuiacro,
teorema, lema, corolario, escolio y problema.—Número :
definición y división.—Aritmética : definición y division.
Metrología : condiciones generales a que han de satis-.
facer los sistemas de pesas y medidas.—Sistema métri
co decimal.—Medidas itinerarias y lineales.—Medidas de
superficie, topográficas y agrarias.—Medidas de volumen
y de arqueo.—Medidas de capacidad.—Medidas de peso.
Función, definición.—Ley matemática.—Algebra : defini
ción v• concepto.—Notación algebraica.—Fórmula.—Núme
ros negativos : origen algorítmico y significación.—Inter
prelación en concreto de los números negativos ; afección
cualitativa de la cantidad.—Comparación de números po
sitivos con negativos.—Algoritmo algebraico.—Concepto
de las operaciones con números positivos y negativos.
Ecuación : sus clases :—Sistema deecuaciones.—Procedimientospara plantear los problemas.
Papeleta 2•a
Formación de • los números enteros.—Operaciones nu
méricas y su algoritmo.—Numeración.—Nomenclatura
decimal de enteros.—Notación numérica decimal de en
teros.
Unidades de tiempo.—División de la circunferencia.—
Unidades itinerarias usadas en la Marina.—Unidades
principales de los sistemas de pesas y medidas de Ingla
terra y Estados Unidos de América, y equivalencia con
el sistema métrico decimal.
Definición de las expresiones algebraicas. — Monomio
y polinomio.—Términos semejantes.—Expresiones racio
nales e irracionales.—Valor numérico y grado de una ex
presión.—Expresiones homogéneas.—Ordenación y simpli
ficación de polinomios.
Objeto de la transformación de ecuaciones.
— Trans
formaciones por adición y substracción. Transposición
de términos.—Transformación por multiplicación.—Trans
formación de una ecuación de términos fraccionarios en
otra que los tenga enteros.—Transformación por división
y
de ecuaciones : transfor
mación por radicación.—Forma general de una ecuación..
Clasificación de las ecuaciones.
Papeleta 3.a
Adición de los números enteros.—Casos de la adición.
Alteraciones de la suma en función de la que experi
menten los sumandos en su valor numérico o en el or
den de : u colocación.—Substracción de números enteros.Casos de la substracción.—Alteraciones del resto en función de la que experimenten los términos en su valor
nuirK'n-ico.—Prueba de la adición y de la substracción.—Adiciones y substraciones combinadas.—Complemento aramético.—Sus aplicaciones.
Transformación de los números concretos.—Reglas para
operar con estos números.—Reducción de números mé
tricos.—Procedimiento para operar con estos números.—
Problemas que se resuelven por la correlación de las uni
dades métricas.
Objeto del cálculo algebraico.—Adición : definición, al
goritmo, procedimiento operativo.—Substracción : defini
ción, algoritmo, procedimiento operativo.
Objeto de la transformación de los sistemas de ecua
ciones.—Transformaciones aisladas y transformaciones
de combinación.—Transformaciones de los sistemas por
adición, substración, multiplicación, división, potenciación
y radicación.—Resolución de la ecuación de primer gra
do con una incógnita.—Número de soluciones y discu
sión de la fórmula.
rz.peleta 4.11
Multiplicación de números enteros.—Algoritmo y con
secuencias inmediatas a la definición.—Concepto del mul
tiplicador cero.—Artificio de la multiplicación. Altera
ciones del producto en función de la que experimenten
los factores.—Prueba. — Múltiplo de un número.—Pro
dueto cuyos factores son una suma o diferencia indica
das.—Producto de varios factores. •
Interés simple.—Proporcionalidad de las magnitudes re
ferentes al interés simple.—Problemas diversos en esta re
gla.—Caso particular en que se conoce la suma del ca
pital e interés.—Métodos abreviados : divisores fijos, mul
tiplicadores fijos, partes alícuotas ; del seis por ciento v
del cinco por ciento inglés.
Multiplicación de expresiones literales : definición y al
goritmo.—Producto de monomios, de un polinomio por
un monomio y de dos polinomios.—Artificio para facili
tar la reducción de términos semejantes.—Casos en que
la letra ordenatriz tenga coeficientes complejos.—Produc
tos de varios polinomios.—De dónde proviene el primero y
el último término del producto de dos polinomios ordena
dos.—Número de términos del producto y grado de éste.—
Productos de factores homogéneos.—Cambio de signo de
una letra en una expresión literal.
Teoría de la eliminación. Definición y necesidad de
ella.—Métodos : de eliminación, sustitución, igualación y
reducción.
Papeleta 5.a
División de números enteros. — Algoritmo y artificio
elemental.—Número divisible por otro.—Procedimiento
general.—Determinación de las unidades de orden más
elevado ' al cociente.----Casos de la división.—Caso parti
cular.—PrLieba de la división y nueva prueba de la mul
tiplicación.
Regla de la falsa posición simple y compuesta.'--Re
gla del tanto por cuanto.—Tantos equivalente.—Regla del
tanto por ciento.—Porcentaje.—Ganancias y pérdidas.—
Seguros sobre transporte de mercaneías.
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tales de semejanza de triángulos planos.—Semejanza de
triángulos que tienen sus lados, respectivamente, paralelos
perpendiculares.—Triángulos rectángulos con un ángulo
igual.—Casos generales de semejanza de polígonos.
Condiciones para que dos polígonos de n lados sean se
mejantes.
Poliedros.—Elementos de un poliedro.—Clasificación de
los poliedros y propiedades características de los convexos.
Nomenclatura de los poliedros.—Pirámides.—Sus elemen
tos.—Tronco de pirámide..—Nomenclatura de las pirámi
des.—Generación de la superficie laterial de una pirámide.
Conos inscriptos y circunscriptos a la pirámide.—Propie
dades del plano bisector de los diedros de un tetraedro.—
Propiedades de los planos bisctores de los diedros, cuyasaristas concurren en un mismo vértice, y de los bisectores
de los diedros, cuyas aristas forman una cara.—Número
de . esferas inscriptas y exinscriptas.—Propiedad de los
planos perpendiculares en los puntos medios de las aristas
de un tetraedro.—Caso en que las tres aristas forrnan una
cara o concurren en un vértice.--Esfera circunscripta.—
Propiedades de las rectas que unen el vértice de un tetrae
dro con el punto del concurso de las medianas.
..Area lateral de la superficie de un cilindro.—Area de
la superficie lateral de un tronco de cilindro de revolución.
Relación entre la superficie del cilindro circunscripto a
una esfera, la superficie de la esfera y la superficie del
cono equilátero circunscripto a esta esfera.—Relación en
tre los volúmenes d2. estos cuerpos.
Papeleta 23.
Propiedades de las figuras semejantes.—Puntos y rec
tas homólogas. — Propiedad de las rectas homólogas de
dos polígonos semejantes. — Relación entre los períme
tros de dos polígonos semejantes.—Propiedad de los seg
mentos que determina sobre dos rectas paralelas cada uno
de los rayos de haz.—Reciproca.-_--Orientación de una
yecta.--Figuras igual y opuestamente orientadas.
Relación entre los elementos de una pirámide que se
corta por un plano paralelo al de la base.—Caso en que
la pirámide sea regular.—Propiedad de dos pirámides de
igual altura que se cortan por dos planos paralelos a las
hases.—Caso en que dos pirámides sean equivalentes:
Arca de la superficie engendrada por un segmento rec
tilíneo que gira alrededor de un eje de su plano.
Volumen de la cuña cilíndrica y de la cuila cónica.
Papeleta 24.
Relaciones métricas entre los elementos de un triángú
lo.—Propiedad de la altura sobre la hipotenusa de un
triángulo rectángulo.—Relaciones que ligan a cada ca
teto y a la hipotenusa con sus proyecciones ortogonales
sobre este elemento.—Teonma de Pitágoras.— Relación
que en la circunferencia liga a una cuerda con sus proyec
ción sobre el diámetro que pasa por uno d sus extremos.
Propiedad de las cuerdas trazadas en una circunferen
cia por el extremo de un diámetro.—Fórmulas que li
p,van en un trián(..;fflo rectángulo un lado con los otros
dos.---Valor de la diagonal cl=. un cuadrado en función
del lado.—Propiedad de lado opuesto a un ángulo agu
do u obtuso de un triángulo.—Determinar si un trián
gulo es rectángulo, Acutángulo ,u obtusángulo por el co
nocimiento de la longitud de sus lados.—Suma y dif e
renCia de los cuadrados de dos lados de un triángulo.
Prismas : sus elementos. -- Tronco d: 1)risma.—Gene
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ración de la superficie lateral de un pi isma.—Propieda
des de los paralelepípedos. — Condiciones para determi
nar un paralelepípedo. — Propiedades del paralelepípedo
rz-ctángulo.—Propiedades de los prismas en general.
Area de la superficie engendrada por una línea quebra
da regular que gira alrededor de un eje situado en su pía
no.—Area de la superficie engendrada por un arco de
circunsf3rencia que gira alrededor de un diámeto.
Volumen de la artesa.
Papeleta 25.
Problema sobre los segmentos rectilíneos : dividir an
segmento en partes proporcionales a longitudes dadas.—
Dividir varios segmentos en el mismo número de partes
iguales.—Hallar la cuarta proporcional a tres longitudes
dadas.—Hallar la tercera proporcional a dos rectas da
das.—Construir la media proporcional a dos rectas dadas.
Poliedros en general. — Igualdad de poliedros.—Casos
elementales de igualdad de tetraedros y pirámides en ge
neral.—Caso en que sean regulares.—Igualdad de pris
mas—Caso de que sean rectos y que sean rectángulos.
Igualdad de cubos y de troncos de prismas rectos.
Area de la superficie esférica, del huso esférico, del cas
quete y de la zona.
Volumen engendrado por un segmento circular que
gira alrededor de un diámetro.—Volumen de la rebana
da esférica.
Papeleta 26.
Construcción de figuras semejantes : construir sobre
una recta dada un triángulo semejante a otro dado.
Construir un polígono semejante a otro y cuyo períme
tro sea igual a una longitud dada.—Dado un punto en
el plano de dos rectas que no pueden prolongarse, trazar
por él otra recta que concurra en el vértice del ángulo
formado por aquéllas.—Compás de reducción.—Compás
de proporción.—Escalas.—Escala de mil partes.
Semejanza de poliedros.—Relación de las aristas ho
mólogas de dos poliedros semejantes.—Casos elementa
les de la semejanza de tetraedros.—Comparación entre
una pirámide y la deficiente que resulta de cortarla por
un plano paralelo al de la base.
Área de triángulo esférico.
Volumen del segmento esférico.
Papeleta 27.
Polígonos regulares.—Circunferencias inscriptas y cir
cunscriptas a un polígono regular. — Semejanza de dos
polígonos regulares.—Dado el lado de un polígono re
gular inscripto en una circunferencia, calcular el del po
lígono de doble número de lados.—P.roblema inverso.—
Conocido el lado de un polígono inscripto en una cir
cunferencia, hallar el lado del circunscripto semejante.
Problema inverso.—Inscribir en una misma circunferen
cia los siguientes polígonos regulares y calcular sus la
dos en función del radio, cuadrado, hexágono, triángulo,
decágono y pentágono.—Condición necesaria y suficien
te para que dos poliedros sean semejantes. Semejanza
de poliedros regulares..
Area de un polígono esférico.
Cubicación de maderas.—Escuadría.—Fórmula comer
cial para el cálculo de la escuadría.—Fórmula aproximada
para calcular el volumen de los troncos de árboles.
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Papeleta 28.
Longitud de una curva.—Propiedad de las líneas quebradas inscriptas y circunscriptas a una curva y de la
curva convexa envuelta por una quebrada o por otra
curva.—Relación del arco de curva conexa a su cuerda.
Longitud de la circunferencia.--Relación de las longitu
des de dos circunferencias. — Circunferencias iguales y
circunLcencias suma da diferencias de otras dos.—Rela
ción de arcos semejantes.—Relación entre la longitud de
una circunferencia y su radio.—Valores aproximados.
Rectificación gratifica de una circunfefencia y de un arco.
Relación entre los elementos homólogos de dos polie
dros semejantes.—Orientación de dos poliedros semejantes.
Dfinici¿.:1 de elipse, hipérbole, parábola.—Trazado de
estas curvas valiéndose de un hilo convenientemente dis
puesto.—Areas de la elipse y de un segmento parabólico.—
Arqueo de buques.—Fórmula general para el arqueo de
buques.—Método de Moorson.
PROGRAMA DE DERECHO ADMINISTRATIVO,
CIVIL Y MERCANTIL
Papeleta La
Administración pública.—Concepto y funcion.s.—Con
cepto y definición del Derecho administrativa.---Fuentes
del Derecho administrativo.—Clasificación v concepto de
cada una de ellas.—Codificación administrativa.—Sus
ventajas e inconvenientes.
Derecho civil. Su concepto y contenido.—Sus fuen
tes.—Clasificación e idea de cada una de ellas.—Concepto
del Derecho civil español.
Concepto del comercio. Sus aspectos y caracteres.—
Del Derecho mercantil : su concepto ; fuentes y explica
ción de los fundamentos de su substantividad.
Papeleta 2•a
Potestades de la Administración : su concepto.—Consi
deraciones especiales de los Reglamentos.—Organización
administrativa. Principio en que debe fundarse.—Cen
tralización y descentralización.—Caracteres, ventajas e in
convenientes de cada uno de estos sistemas.—Organiza
ción administrativa española.
Nacionalidad.—División de las personas bajo este as
pecto.—Determinación de la nacionalidad.—Quiénes son
españoles y quiénes extranjeros.—Adquisición, pérdida y
recuperación de la nacionalidad espariola.—Capacidad ju
rídica de los extranjeros.—Residencia.—Vecindad y do
micilio.—División de las personas bajo estos aspectos.
Capacidad mercantil y capacidad para ejrcer actos de
comercio.—Regla general de capacidad.—Incapacidades e
incompatibilidades:—Concepto y fundamento.
Pepeleta 3.a
Funcionarios públicos.—Conceptos y clases.—Distin
ción entre funcionarios y empleados.—Condiciones de
capacidad que se exigen a los funcionarios. — Nombra
mientos, derechos y deberes de los funcionarios.—Cate
gorías y clases.—Funcionarios que deben prestar fianza.
Contrato : su concepto y distinción de otros actos y
términos similares.—Fuerza obligatoria de los contratos.—
Elementos y requisitos de los contratos. ,
Agentes mediadores en el comercio.—Sus clases.—Ca
pacidad, derechos y responsabilidades.—Sus obligaciones.
Factores pendientes y mancebos. Capacidad y -funciones.
Papeleta 4.a
Naturaleza de la relación jurídica del funcionario con
el Estado, con los demás funcionarios, con los particula
res v con los Poderes públicos.—Término de la relación
jurídica.—Autorización previa para proceder contra los
funcionarios publicos.—E1 estatuto de funcionarios y la
sindicación de los funcionarios.—Acto administrativo : de
finición, clasificación y requisitos que debe reunir.
Eficacia e interpretación de los contratos.—Extinción
de los contratos.—Rescisión, nulidad, novación, etcéte
ra, etc.
Auxiliares del comercio marítimo.—Navieros y Capi
tanes : capacidad, atribuciones y responsabilidad.—Mari
neros : capacidad y derechos.—Ajuste : forma de ellos y
causas de rescisión.
Papeleta 5.a
Organización de la Administración central de España.—
Consejo cte Ministros.—Ministros : carácter, atribuciones
v responsabilidad.—Presidencia del Consejo de Ministros:
idea d su organización y servicios que tiene a su cargo.—
Consejo de Estado.—Organización y atribuciones.
Contrato de compraventa: su naturaleza y forma; obli
gaciones del vendedor y comprador.—Extinción de este
contrato.
Contabilidad mercantil.— Concepto y formalidades de
los libros que han de llevar los comerciantes ; Sociedades
y Capitanes de buques.—Forma, efectos y fuerza proba
toria dc los asientos.--Exhibición y comunicación de los
libros.
Papeleta 6.a
Ministerio de Estado.—Idea de su organización y de los
servicios que tiene a su cargo.—Ministerio de Gracia y
Justicia.—Idea de su organización y de los servicios que
le están encomendados.
Contrato de arrendamiento : sus clases; obligaciones del
arrendador y del arrendatario.—Arrendamiento de sevicios.
Compraventa de efectos cotizables en Bolsa: formali
dades y garantías.—Idea de las operaciones, de Bolsa y
reforma en ellas introducidas por el Código de Comer
cio.--Validez de las operaciones de Bolsa cuando no in
terviene Agente colegiado.
Papeleta 7.a
Ministerios del Ejército y Marina.—Somera idea de
su organización y asuntos en que intervienen estos Mi
nisterios. — Ministerios de Instrucción pública y Bellas
Artes : organización y asuntos que tiene a su cargo.
Contrato de depósitos.—Concepto, caracteres y utilidad
y elementos.—Especies de depósitos.
Compraventa de buques.—Casos en que tiene lugar.—
Procedimiento y formalidades que deben observarse en
cada uno de, ellos.—Requisitos de las escrituras referentes
a embarcaciones.
Papeleta 8.a
Ministerio de Hacienda. — Idea de su organización y
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asuntos que le competen.—Ministerio del Trabajo y Pre
visión.—Organización.—Centros consultivos y asuntos que
tiene a su cargo.—Ministerio de la Economía nacional.
Contrato de hipoteca : sus clases, efectos y extinción.—
Cosas que pueden ser hipotecadas libremente o con res
tricciones.
Contrato de cambio.—Su concepto y clases.—Letra de
cambio : su naturaleza y requisitos que ha de contener.—
Personas que intervienen en la letra, sus acciones y res
ponsabilidades.—Forma del giro ; aval e indicaciones ; sus
efectos.—Cuándo se entiende hecha la provisión de fon
dos por el librador.
Papeleta 9.a
Administración local en Esparia.—Idea de su organi
zación.—Colonias, concepto, aspectos del problema de la
colonización.—Idea de la organización del Protectorado
español en Marruecos.
Concurrencia y prelación de créditos.—Disposiciones
generales del Código civil sobre estos extremos.—Clasi
ficación de créditos.
Contratos que nacen de la letra de cambio.—Derechos
y obligaciones de cada una de las partes.—Responsabili
dad del librador de letras o su propia orden no trans
mitidas y aceptadas por el librador sin tener provisión de
fondos.—Endoso : su concepto, clases y efectos respecto
a los que en él intervienen.
Papeleta io.
Código del trabajo : su carácter y estructura.—Idea del
contrato de trabajo y consideración especial del de em
barco.—Contrato de aprendizaje.
Sucesiones.—Disposiciones generales.—Testamentos.—
Sus formas.—Testamento ológrafo, abierto y cerrado.—
Testamento hecho en país extranjero.
Protesto.—Su concepto, necesidad e importancia. Sus
clases.—Formalidades con que ha de verificarse.—Requi
sitos del acta.—Letra de resaca: sus circunstancias.
Papeleta II.
Enumeración e idea general de las disposiciones vi
gentes sobre previsión y acción social.—Huelga : su con
sideración jurídica.—Ley de huelgas y coligaciones.
Conciliación y arbitrajes.—Comités paritarios : idea de su
constitución y funcionamiento.
Testamentos.—Capacidad para suceder por testamento o
sin él.—Institución de heredero y legados condicionales o
a término.—Legítimas.—Mejoras.—Desheredación.—Man
das y legados. — Orden de sucesión según las diversas
líneas. -
Libranzas.—Vales y pagarés a la orden.—Cartas ór
denes de crédito.—Concepto de cada uno de estos efec
dición.—Cheques : sus clases, requisitos y efectos que sur
ten.—Efectos al portador : su concepto y especialidades.
Papeleta 12.
Accidentes del trabajo : teorías fundamentales y ca
racterísticas de la legislación sobre esta materia.—Perso
nas a quienes alcanza la responsabilidad y personas que
tienen derecho a exigirla.—Reglamentación para la apli
cación de la ley de Accidente de los otireros de la Mari
na.—Caja Central de Crédito Marítimo.
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Testamentos especiales.—Funciones notariales del per
sonal del Cuerpo de Intendencia e Intervención de la Ar
mada.—Testamento marítimo.—Formas y requisitos se
gún su clase.
Contrato de transporte.—Derechos y obligaciones de las
personas que en él intervengan.—Sus efectos en los casos
de r..:tardo y averías.—Carta de porte : su concepto o im
portancia.
Papeleta 13.
Expropiación forzosa.—Dc:finición y fundamento.—Pe
ríodos por que deben pasar las expedientes y su trami
tación. — Leyes y reglamentos aplicables a la expropia
ción forzosa cuando ésta se verifique por Marina.
Contrato de fletamento.—Efectos jurídicos.—Su resci
sión.—Flete.—Mercancías que han de fletarse.—Póliza de
fletamento.—Conocimiento.—Concepto y circunstancias que
han de contener.
Obligaciones : concepto de ellas.—Cuáles son exigibles.
Naturaleza y efectos de las obligaciones.—Obligaciones
puras y obligaciones condicionales.—Obligaciones a plazo.
Papeleta 14.
Aguas terrestres. Propiedad, clasificación y aprove
chamiento.—Aguas marinas.— Mar litoral : zona maríti
moterrestre.—Puertos.—Clasificación y autoridades a quie
nes competen sus obras.—Junta central y Juntas locales.
Comisiones administrativas.—Almadrabas.
Extinción de las obligaciones.—Pago.—Pérdida de la
cosa debida.—Condonación de la deuda. — Compensación
y novación.
Seguro.—Su concepto.—Requisitos y forma que ha de
reunir este contrato.—Seguro contra incendios y sobre
la -vida.—Derechos y obligaciones de las partes.—Pólizas :
sus requisitos.—Sociedades de seguros.—Disposiciones que
las regulan.
Papeleta 15.
Obras públicas.—Concepto y clasificación. Sistemapara
llevarlas a cabo.—Construcciones civiles. — Carreteras y
caminos vecinales.—Ferrocarriles.—Teoría sobre su pro
piedad.—Idea del Estatuto ferroviario.—Tranvías.
Contrato : su concepto y distinción de otros actos y tér
minos similares.—Fuerza obligatoria de los contratos.
Elementos y requisitos de los contratos.
Contrato de seguro marítimo.—Extensión y forma.—
Cosas y riesgos que pueden ser su objeto y cuáles no
pueden serlos.—EfeCtos jurídicos en cuanto a los contra
tantes.—Derecho de abandono : casos en que procede y
sus reglas.
Papeleta 16.
Concesiones administrativas. Sus clases.—Importancia
política y social.—Nacionalización de las concesiones.
Otorgamiento.—Incautación y revocación o rescate.—Ex
tinción de las concesiones.
Eficacia e interpretación de los contratos.—Extinción
de los contratos.—Rescisión, nulidad, novación, etc., etc.
Averías : concepto y clases.—Efectos de las averías
ezruesas.—Efectos de las simples. Liquidación de unas y
otras,
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Papeleta 17.
Propiedad industrial.—Teoría sobre esta propiedad.Disposiciones sobre protección a la industria nacional.
Nacionalización y concesión de auxilios a las industrias.
Sucesiones : disposiciones generales.—Testamento : sus
formas.—Testamento hológrafo, abierto y cerrado.— Tes
tamento en país extranjero.—Requisitos que han de reunir,
según su clase.
Hipoteca naval.—Concepto, extensión de ella y modo de
constituirla.—Hipoteca del buque en construcción.—Ca
pacidad para hipotecar y forma de celebrar este contrato.
Requisitos de la escritura en su caso.
Papeleta 18.
Procedimiento administrativo,—Principales disposiciones
contenidas en la ley de Bases de 19 de octubre de 1889 y
desarrolladas en el Reglamento de procedimiento vigente
en el Ministerio de Marina.—Estudio especial del recurso
contencioso-administrativo.
Testamento.—Capacidad para suceder por testamento o
sin él.—Institución de herederos.—Legados condicionales
o a término.—Legítimas.—Mejoras.—Mandas.--Legados.
Orden de sucesión en las diversas líneas.
Efectos de la hipoteca naval.—Potestad de exigir el
crédito hipotecario.—Transmisión de este crédito y proce
dimiento para hacerlo efectivo.—Inscripción en el Registro
y cancelación.
Papeleta 19.
Contratos administrativos de obras y servicios p.1"1:J li
cos.—Diferencia entre estos contratos y los contratos ci
viles.—Subasta.—Concurso.—Sus requisitos y efectos.
Testamentos especiales sus clases.—Requisitos esencia
les que deben tenerse en cuenta.—Funciones notariales
del personal del Cuerpo de Contaduría e Intervención ('
la Armada.
Contrato de transporte.—Derechos y obligaciones de las
personas que en él intervienen.—Sus efectos en caso de
retardo o averías.—Cartas de porte : su concepto e impor
tancia.
Papeleta 20.
Servicios de comunicaciones marítimas.—Principales
disposiciones que regulan este servicio.—Primas a la na
vegación y a la construcción de buques en España.—Su
objeto y disposiciones que las regulan.—Servicios sub
vencionados.
Contrato de fletamento.—Póliza de fletamento.—Cono
cimiento de embarque de mercancías.—Obligaciones de
fletador y fletante.—Contrato de seguro marítimo.—Mer
cancías- que pueden ser objeto de seguro y mercancías que
no pueden asegurarse.—Riesgos que pueden ser objeto de
seguro y cuáles no pueden serlo.
Concepto de las obligaciones en Derecho civil.—Distin
tas clases de obligaciones.—Extinción de las obligaciones..
Distintas formas de extinción.
PROGRAMA DE GEOGRAFIA ECONOMICA
Papeleta I .a
Concepto de la Geografía económica.—Su importancia
y utilidad, Biología de la tierra.—Causas que influyen en
la distribución de los vegetales.—Clima.—Naturaleza del
terreno.—Veg-etación y flora.—Tipos y zonas de vegetación.Vida animal.—Distribución y repartición geográfica y cau
sas que influyen en ello.—Vida humana.—Teoría sobre las
razas.—Leyes de la repartición de la población.—Produc
tos minerales.—Distribución de ellos.
Papeleta 2.a
Etiropa.—Accidentes litorales más importantes.—Oro
grafía e hidrografía.—Centros europeos de producción
agrícola.—Centros manufactureros más importantes.—Lí
neas principales de comunicación.—División política.—
Principales centros mineros.
Papeleta 3.a
España.—Límites, extensión y población.—Fronteras y
pasos más importantes.—Orografía e hidrografía.—Zo
nas de irrigación y aguas que la realizan.—Canales.
Geología, clima, altitud, humedad y factores personales
que influyen en la producción de las distintas regiones es
pañolas.—Riqueza agrícola y pecuaria de cada una de ellas.
Vías de transporte y comunicación.
Papeleta 4.a
España.—Minería : principales yacimientos y expro
taciones.—Puertos de exportación ; vías utilizadas desde
la boca de la mina.—Principales naciones que sostienen
relaciones mineras con España.—Industria y centros in
dustriales.—Comercio; artículos que tienen sobreproduc
ción y regiones en donde ésta existe.—Mercados más im
portantes de los artículos españoles de exportación.—Or
ganización del comercio y del crédito en España.—Carac
terísticas de las regiones españolas en la relación con
la industria y el comercio. — División administrativa.—
Régimen político y poblaciones más importantes por su
industria o comercio.
Papeleta 5.a
- Portugal. Orografía e hidrografía. Régimen políti
co.—Capitales y" poblaciones más importantes industria
les o comerciales. Riqueza mineral, agrícola y pecua
ria.—Industria y c entros industriales.—Comercio exte
rior. Naciones con quién principalmente lo realiza.—
Vías de transporte y comunicación.
Papeleta 6.a
Francia.—Orografía e hidrografía.—Régimen político.
Capitales y poblaciones más importantes comercial e in
dustrialmente.—Riqueza mineral, agrícola y pecuaria.
Industria y centros industriales.—Comercio exterior.--Na
ciones con quien principalmente lo realiza. Vías de trans
porte y comunicación.
Papeleta 7.a
Suiza, Austria y Hungría.—Orografía e hidrografía.
Régimen político.—Capital y poblaciones más importan
tes comercial e industrialmente.—Riqueza mineral, agrí
cola y pecuaria.—Industria y centros industriales.—Co
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mercio exterior.—Naciones con quien principalmente lo
realizan.—Vías de transporte y comunicación.
Papeleta 8.a
Italia.--Orografía e hidrografía.—Régimen político.—
Capital y poblaciones* más importantes comercial e in
dustrialmente.—Riqueza mineral, agrícola y pecuaria.—
industria y centros industriales. Comercio exterior.—




Grecia, Turquía europea, Yugoeslavia y Albania.—Oro
grafía e hidrografía.—Régimen po1ítie0.—Capitql y. po
blaciones más importantes comercial e industrialment'.'.—
Riqueza mineral, agrícola y pecuaria.—Industria y cen
tros industriales.—Comercio exterior.—Naciones con quien
principalmente lo realizan.—Vías de transporte y comu
nicación.
Papeleta' io.
Checoeslovaquia, Bulgaria y Rumania.—Orografía e
liidrografla.—Régimen político.—Capital y poblaciones más
importantes comercial e industrialmente.—Riqueza mine
ral, agrícola y pecuaria.—Industria y centros industria
les.—Comercio exterior.—Naciones con quien principal
mente lo realizan.---Vías de transporte y comunicación.
Papeleta u.
Alemania. Orografía e hidrografía.--Régimen político.
Capital y poblaciones más importantes comercial e indus
trialmente. Riqueza mineral, agrícola y pecuaria.—In
dustria y centros industriales.—Comercio exterior.—Na
ciones con quien principalmente lo realiza.—Vías de trans
porte y comunicación.
Papeleta 12.
Bélgica, Dinamarca, Islandia y Holanda.--Orografía e
hidrografía.—Régimen político.—Capital y poblaciones
más importantes comercial e industrialmente. Riqueza
mineral, agrícola y pecuaria.—Industria y centros indus
triales.—Comercio exterior.—Naciones con quien princi
palmente lo realizan.—Vías de transporte y comunicación.
Papeleta 13.
Estados bálticos, Suecia y Noruega.—Orografía e hi
drografía.—Régimen político.—Capital y poblaciones más
importantes comercial e industrialmente.—Riqueza mine
ral, agrícola y pecuaria.—Industria y centros industriales.
Comercio exterior. — Naciones con quien principalmente
lo realizan.—Vías de transporte y comunicación.
Papeleta 14.
Islas británicas y Bélgica.—Orografía e hidrografía.
Régimen político.—Capital y poblaciones más importantes
comercial e industrialmente.—Riqueza mineral, agrícola y
pecuaria.—Industria y centros industriales.—Comercio ex
terior.—Naciones con quien principalmente lo realizan.—
Vías de transporte y. comunicación,
Papeleta 15.
Polonia, Rusia y Ukrania.—Orografía e hidrografía.
Régimen político.—Capital y poblaciones más importantes
comercial e industrialmente.—Riqueza mineral, agrícola y
pecuaria.—Industria y centros industriales.—Comercio ex
terior.—Naciones con quien principalmente lo realizan.—
Vías de transporte y comunicación.—Luxemburgo, An
dorra.—Territorio del Sarre.—Prusia oriental.—Mónaco y
ciudades internacionalizadas.
Papeleta 16.
Asia.—Accidentes litorales másimportantes.—Orografíae hidrografía.—Centros agrícolas, mineros, industria
les v comerciales.—Líneas principales de comunicación.—
División política.
Papeleta 17.
Rusia asiática, Transcaucasia, Turquestán occidental y
provincia transcaspiana ; Siberia.—Régimen político.—Ca
pitales y poblaciones importantes comercial e industrial
mente—Orografía e hidrografía—Riqueza mineral, agrí
cola y pecuaria.—Industrias y centros industriales.—Co
mercio exterior.—Vías de transporte y comunicación.
Papeleta 18.
Turquía asiática y Mesopotamia, Siria y Palestina.
Régimen político. — Capitales y poblaciones importantes
com--L-rcial e industrialmente.—Orografía e hidrografía.
Riqueza mineral, agrícola y pecuaria.—Industrias y cen
tros industriales.—Comercio exterior.—Vías de transpor
te y comunicación.
Papeleta 19.
Arabia, Irán, Persia, Afganistán y Beluchistán.—Ré
gimen político.—Capitales y poblaciones importantes co
mercial e industrialmente.—Orografía e hidrografía.—Ri
queza mineral, agrícola y pecuaria.—Industrias y centros
industriales.—Comercio exterior.—Vías de transporte y
comunicación.
Papeleta 20.
China y Japón.—Régimen político. Capitales y pobla
ciones más importantes industrial y comercialmente. —
Orografía e hidrografía. — Riqueza mineral, agrícola y
pecuaria.—Industria y centros industriales.—Comercio ex
terio.—Vías de transporte y comunicación.—Naciones
más influyentes en la economía del pueblo chino.—Im
portancia económica del Japón en el Pacífico.
Papeleta 2 I .
Indostán, Indochina, Estados malayos.—Gobiernos de
los estrechos, archipiélago de Andamán y Nicobar, islas
Maldivas y Laquedivas.—Régimen político.—Capitales y
poblaciones más importantes industrial v comercialmen
te.—Orografía e hidrografía.—Riqueza mineral, agrícola
y pecuaria.—Industria y centros industriales.—Comercio
exterior. Vías de transporte y comunicación.
Papeleta 22.
Africa. Accidentes litorales.—División política.—Oro
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grafía e hidrografia.—Centros de producción agrícolas,mineros e industriales.—Líneas principales de 'comunicación.
Papeleta 23.
Senegal y Gambia.—Guinea portuguesa, francesa y española. — Sierra Leona.—Liberia.—Costa de Marfil.
Costa de
dán rancés.—Camerones.—Congo francés.—Congo bel
ga.—Régimen político.--Accidentes geográficos más im
portantes. Datos económicos principales y puertos más
principales de comercio.
Papeleta 24.
Africa austral, Africa occidental portuguesa, Africa
oriental, Africa del Noroeste, islas de Africa en el Atlán
tico, islas de Africa en el Océano Indico.—Principalesaccidentes geográficos. Noticia económica.—Puertos de
mayor tráfico.
Papeleta 25.
Sahara. Tripo'litania, Túnez, Marruecos, Argelia.—
Principales datos geográficos y económicos.—Aspecto eco
nómico del Protectorado de España y Francia en Marrue
cos.—Regiones polares.
Papeleta 2'6.
Oceanía.—Distribución política de los territorios oceá
nicos Malasia y- Melanesia.—Principalec datos y ir)ticias
geográficas y económicas.
Papeleta 27 .
Australasia, Micronesia y Polinesia.—Principales noti
cias, tanto geográficas como económicas, de estos terri
torios.
Papeleta 28.
América.—Accidentes geográficos más principales.—
División política.—Estudio general de su industria y co
mercio.—Vías de- comunicación y principales puertos de
tráfico.—Agricultura y minería.—Monroísmo y europeís
mo.—Porvenir económico-mercantil de las actividades an
glosajonas, latinas y eslavas en América.—Examen com
parativo.
Papeleta 29.
Estados Unidos del Norte de América. — Accidentes
geográficos más notables. Datos económicos sobre su
agricultura, industria, comercio, minerk, etc. — Régimen




Alaska y Canadá.—Accidentes geográficos.—Industria
comercio.—Medios de transporte.
Papeleta 31.
Méjico, las Antillas y demás islas del Atlántico.—Da
tos geográficos y económicos más interesantes. — Divi
sión política.—Poblaciones más importantes industrial o
mercialmente.—Vías de comunicación.
Papeleta 32.
Repúblicas de la América central.—Datos geográficos.
División política.—Agricultura, industria y comercio.—
Medios de comunicación.—Puertos y poblaciones más
importantes.
Papeleta 33.
Colombia, Venezuela, Ecuador y Guayanas.—Datos geo
gráficos.—División política.—Agricultura, industria y co
mercicr.—Medios de comunicación.—Puertos y poblaciones
más importantes.
Papeleta 34.
Perú, Bolivia y Chile.—Accidentes geográficos.—Indus
tria v comercio.—Medios de comunicacián.—Capitales y
puertos de importancia.
Papeleta 35.
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.—Industria y
comercio.—Datos geográficos.—Capitales y ciudades impor
tantes comercial e industrialmente.
PROGARAMA DE INSTITUCIONES DE HACIEN
DA PUBLICA
Papeleta La
Concepto de la Hacienda pública.—Su importancia.—
Precepto fundamental de su organización según la ley
de Administración y Contabilidad.— Gastos públicos en
los Estados modernos.—Su división y clasificación en el
Estado español. Normas económicas de los gastos y sus
garantías.
Papeleta 2.1
Ingresos públicos.—Sus diversas clases. — Importancia
de cada una. — Ingresos ordinarios y extraordinarios.
Procedencia de acudir a uno u otro, según la índole de
los gastos que hayan de satisfacerse.—Presupuesto.—Su
preparación, presentación y aprobación.—Legislación vi
gente en España.—Duración de los presupuestos.—Pr5-
rroga de los mismos. Legislación española sobre esta
materia.
Papeleta 3.*
Estructura de los presupuestos generales del Estado.—
Principios generales a que debe someterse.—Créditos ara
pliables.—Suplementos de créditos.—Créditos extraordina
rios.—Carácter de las asignaciones del Rey y de la Casa
Real.—Presupuesto de los Cuerpos Colegisladores.—Le
gitimidad del presupuesto de gastos para la dotación del
Culto y Clero.
Papeleta 4.a
Deuda pública. Deuda del Estado. Sus clases. Deu
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da del Tesoro.—Su naturaleza, formas y fines.—Emisión
de la Deuda pública.—Formas que puede afectar.—Con
versión : sus clases.—Amortización.----Forma en que pue
tener lugar.
Papeleta 5.a
Legislación vigente en España relativa a la Deuda pú
blica.—Clases de Deuda existentes en la actualidad y re
cursos que se destinan al pago de intereses.—Deuda pú
blica que puede emitirse en favor de las Corporaciones
eclesiásticas y civiles.—Razón de la emisión en uno y
otro caso.—Cuándo se emiten inscripciones intransferi
bles y cuándo al portador.—Cargas de Justicia.—Su con
vz.-rsión en Deuda perpetua interior.
1
Papeleta 6.a
Prescripción de créditos a favoi y en contra del Esta
do.—Prescripción de capitales e intereses de la Deuda pú
blica.—Prescripción de valores depositados en la Caja Ge
neral de Depósitos.—Extravío, destrucción, robo o hurto ,
da valores de la Deuda pública.—Procedimiento para con
seguir el pago del capital e intereses, según los casos.—
procedimiento administrativo.—Procedirniento judicial.
Papeleta 7.a
Concepto del impuesto general. Principios jurídicos,
económicos y administrativos del impuesto.—Clasifica
ción de los impuestos.—Base del impaesto.—Considera
ción especial de los impuestos progresional y progresivo.—
Incidencia y difusión del impuesto.—Impuestos directos
e indirectos.—Ventajas e inconvenientes de unos y otros.—
El impuesto único y los múltiples.—Ventajas e inconve
nientes de cada sistema.
Papeleta 8.a
Contribución industrial.—Bases fundamentales.—Sis
tema de presunciones en que se fundan las cuotas de las
tarifas de esta contribución. —Crítica.—Personas sujetas
a esta contribución.—Disposiciones rAativas a la aplicación
de las tarifas.—Matrícula de la contribución industrial.—
Idea de esta documento.
Papeleta 9.a
Junta gremial.—Constitución y bases de reparto.—De.
la agremiación para el pago de la contribución industrial.
Expedientes de asimilación.—Investigación de las indus
trias. Partidas fallidas de la contribución industrial.—
Consecuencia de la insolvencia de los cotribuyentes.—
Defraudación y penalidad de esta contribución. — Pres
cripción.
Papeleta ro.
Contribución sobre la utilidad de la riqueza mobiliaria.
Bases.—Contribuyente obligado a su pago.—Forma de re
caudación.—Liquidaciones provisionales y definitivas.
Prescripción.—Idea general de los conceptos y tipo de tri
butación que comprende cada una de las tarifas de la con
tribución sobre utilidades de la riqueza mobiliaria.—Agre
miaciones.—Elementos que deben tenerse en cuenta según
lo‘; casos para la determinación del beneficio neto.—Exen
ciones establecidas en la legislación vigente de la contri
bución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria.—Ele
mentos de investigación de esta contribución.—Defrau
dación y penalidad.
Papeleta II.
Impuesto de derechos reales. Su objeto.—Gravamen
sobre los bienes y obligaciones, especialmente en lo gue
afecta a los servicios de la Marina.—Personas que deben
satisfacer el impuesto.—Plazo para presentar los docu
mentos a liquidación y para verificar el pago del impuesto.
Procedimiento que se sigue por la no presentación de do
cumentos en el plazo legal.—Ducumentos sujetos a revi
sión.—Prescripción.—Penalidades por falta de presenta
ció de documentos y de pago.—Centro a cargo de quienes
está la liquidación del impuesto.—Tribunales llamados a
resolver las reclamaciones que se presenten por la no con
formidad con las oficinas liquidadoras.
Papeleta 12.
Impuesto de cédulas personales.—Base imponible.
Personas obligadas al pago del impuesto.—Exenciones.
Tipos de imposición.—Plazo de validez de las cédulas.
Hojas declaratorias.—Autoridades que redactan los padro
nes v datos que deben contener.—Distribución de cédulas.
Períodos de recaudación.—Documentos que la suplen en
caso de extravío. D'efraudación y penalidad.
Papelet:
Rentas de Aduana.—Su concepto fiscal y protector.—
efectos económicos de los derechos de Aduanas.—Modos
de evaluación de los derechos.—Aranceles de Aduanas.
Tratados de comercio y convenios conmerciales. —Dere
chos de importación y derechos de exportación.—Razón
de estar gravados con los segundos pocos artículos.
Derechos preferenciales y diferenciales, de represalias y
compensadores.—Antidumping-.—Definición legal de las
Aduanas.—Su clasificación.—Organización del servicio.—
Juntas arbitrales y administrativas ; su composición y atri
buciones.
Papeleta 14.
Primas a la exportación.—Franquicias.—Devolución
de derechos.—Drawbak .—Adh i siones temporales.—De
pósitos de comercio. — Puertos francos y zonas neutra
les.—De la importación.—Sus clases..—De la exportación.—
Sus clases.—Comercio de tránsito y cabotaje.
Papeleta 15.
Concepto de la avería.—Beneficio concedido en caso
de avería.—Abandono de las mercancías.—De las arriba
das y de los naufragios.—Clasificación de los hechos pe
nales en el ramo de Aduanas.—Definición de las faltas
en materia de Aduanas.—Carácter de las .penas con que
3e castigan.—Definición de los delitos de contrabando y
defraudación en material de Aduanas.—Carácter de las
penas con que se castigan.—Procedimientos para impo
nerlas en este caso y en los de faltas.
Papeleta 16.
Organización central de la Hacienda pública.—Idea ge
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neral de las funciones atribuidas al Ministro y a cada
una de las Direcciones generales.—Tribunal Económico
Administrativo Central.---Su composición y atribuciones.
Delegación de las facultades ministeriales.—Cuerpos con-.sultivos.—Dirección General de lo Contencioso del Esta
do.—Organización actual y servicios que le están encomendados.
Papeleta 17.
Organización encargada de la administración de la Hacienda pública en las provincias.--Principales funcionesde cada uno de ellos.—Funciones que en esta matera co
rresponden a los Ayuntamientos.—Bienes y derechos que
pertenecen al Estado : sus clases.—Vacante y mostrencos.
Legislación por que se rigen éstos.—Autoridades compe
tentes para conocer sobre la posesión y, adjudicación de
los mismos.—Venta de los bienes mostrencos y aplicación
del valor obtenido.
Papeleta i8.
Impuesto del Timbre del Estado. Precedente histó
rico.—Su doble carácter. — Diversas formas de percep
ción.—Oficinas y funcionarios que tienen a su cargo la
gestión administdativa de este impuesto.—El timbre en
los instrumentos públicos.—Bases para refutarlo.—Liqui
dación del exceso del timbre a metálico.—El timbre de
los documentos privados no mercantiles.—Regla general
de tributación.—Principales exenciones.—Documentos pri
vados de carácter mercantil con relación al timbre.—For
ma de tributación de los más importantes y usuales.—In
vestigación y sanción correccional.
Papeleta 19.
Caja de depósitos. Su organización y depósitos ad
misibles de las mismas.—Monedas.--La acuñación de
moneda corno atributo de la Soberanía.—Acuñación por
particulares.—Fábrica Nacional de la Móneda y Timbre.
Papeleta 20.
Carácter del procedimiento ejecutivo de apremio.—
Clasificación de los deudores, según la instrucción vigen
gente.—Autoridades competentes para declarar el apremio.
Casos de suspensia.—Sus requisitos.—Bienes embarga
bles y no embargables.—Diligencias para efectuar el em
bargo.—Tasación y venta de bienes. — Terminación del
procedimiento.—Expedientes de partidas fallidas.—Adju
dicación de fincas a la Hacienda.
Papeleta 21.
Definición del procedimiento económicoadministrativo.
Caracteres que debe reunir dicho procedimiento. — Defi
nición del acto administrativo.—Efectos de la reclama
ción en cuanto al cumplimiento del mismo.—Forma de
la reclamación administrativa.—Instancias que compren
de.—Desistimiento.—Disposiciones que regulan la compe
tencia para la resolución de reclamaciones administrati
vas en el ramo de la Hacienda. — Determinación de la
cuantía.—Competencias positivas y negativas.—Competen
cias entre autoridades que dependan del Ministerio de
Hacienda ; entre autoridades administrativas, de las cua
les una no dependa
• del Ministerio de Hacienda, y entre
las autoridades economicoadministrativas y las del poderjudicial.
Papeleta 22.
Reglas generales a que deben ajustarse las reclamacio
nes económicoadministrativas en el ramo de Hacienda en
primera instancia.—Casos en que procede la caducidad
de las reclamaciones.—Tramitación en primera instancia
d'e las 'reclamaciones etonómicoadministrativaN—Orden
en el despacho.—Períodos de pruebas, plazos y torma3de practicarla.—Resolución de las reclamaciones económi
co administratilvas en primera instancia.—Fallos firmes
v fallos apelab12S.—Sus efectos.—Notificación de las re
soluciones.-.----A quién debe hacerse y en qué forma.
Papeleta 23.
Cuestiones incidentales. — Su tramitación y efectos de
las resoluciones que en ellas recaigan.—Recurso de que
ja.—Trámite del mismo y efectos de la resolución.—Se
gunda instancia administrativa. Plazos de condiciones
para utilizar los recursos de alzada y personas que pue
dan interponerlos.—Efectos que produce la interposición
de los recursos de alzada.—Substanciación de los recur
sos de apelación. Pruebas admisibles en este período
de procedimiento.—A quién compete' dictar los fallos en
segunda instancia.—Carácter y efectos de los fallos que
se dicten en la misma.—Cumplimiento de los acuerdos de
finitivos en la vía administrativa.
Papeleta 24-
Recursos contra las resoluciones administrativas.—Re
curso contencioso.—Casos en que procede.—Plazo para in
terponerlo y personas que pueden utilizarlo.—Recurso ex
traordinario de nulidad.—Su tramitación y resolución.—
Responsabilidades de los funcionarios de Hacienda.—Ex
pedientes gubernativos de responsabilidad.—Competencia
de su tramitación y resolución.—Disposiciones aplicables




Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en una subasta que, con objeto de pro-ceder a
la enajenación del guardapesca Dorado, dado de baja en
la Armada y fondeado en el Arsenal de Ferrol, habrá de
celebrarse en este Ministerio, que transcurridos que sean
veinte días de la publicación de este anuncio en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
v Boletines Oficiales de las provincias de La Coruña, 'Viz
caya y Barcelona, contados a partir de la fecha del perió
dico oficial de los citados que en último término lo inser
tare, se procederá, en el (lía y hora que oportunamente
será anunciado, a la celebración de la referida subasta, la
que habrá de tener lugar con sujeción al Pliego de con
diciones inserto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 150, de 8 de julio actual.
Madrid, 12 de julio de 193o. Et Jefe del Negociado 1.°,
Segundo M. Martín.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
